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June 1, 1980 
NEW YORK LAW SCHOOL 
Eighty- Eighth Commencement Exercises 
AVERY FISHER HALL 
Lincoln Center 
New York, New York 
BOARD OF TRUSTEES 
John V. Thornton, Chairman of the Board 
Senior Vice President-Finance, Consolidated Edison Co., Inc. 
Charles W. Froessel '13, Honorary Chairman of the Board 
Trustee Emeritus 
Associate Judge, New York State Court of Appeals, 1950-1962 
David Finkelstein, Vice Chairman 
Chairman of the Executive Committee and General Counsel 
Bates Manufacturing Company, Incorporated 
Alfred J. Bohlinger '24, Trustee Emeritus 
Superintendent oflnsurance, State of New York, 1950-1955 
A.H. Brawner, Jr. 
Executive Vice President, Toronto Dominion Bank of California 
Chairman, Executive Committee, Brandon Applied Systems, Inc. 
Barbara Debs 
President, Manhattanville College 
Jerry Finkelstein '38, Trustee Emeritus 
Publisher, New York Law Journal 
Sylvia D. Garland '60 
Partner, Hofheimer Gartlir Gottlieb & Gross 
Immediate Past President, New York Law School Alumni Association 
Maurice R. Greenberg 'SO 
President, American International (Ins.) Group, Inc. 
Alfred Gross, Trustee Emeritus 
Trustee, Horace Mann School 
Walter M. Jeffords, Jr. 
Chairman of the Board, Northern Utilities, Inc. 
William Kapelman '40 
Assistant Administrative Judge, Bronx County 
Supreme Court, State of New York 
President, New York Law School Alumni Association 
Samuel J. LeFrak 
Chairman of the Board, Lefrak Organization, Inc. 
Hon. Francis T. Murphy '52 
Presiding Justice, Appellate Division, First Department 
Supreme Court, State of New York 
Vice President, New York Law School Alumni Association 
John J. Navin, Jr. 
Vice President, Corporate Counsel and Secretary, ITT Corp. 
Harry Ostrov '25 
Past President, New York Law School Alumni Association 
Calvin H. Plimpton 
Formerly, President, Amherst College 
Professor of Medicine, Downstate Medical College 
John M. Regan, Jr. 
Chairman of the Board, Marsh & McLennan Companies, Inc. 
Sydney A. Woodd-Cahusac 
Treasurer, Rockefeller University 
****** 
Sylvester C. Smith, Jr.,' 18, President Emeritus 
President of New York Law School, 1963·1976 
Formerly, President, American Bar Association 
FACULTY AND OFFICERS OF ADMINISTRATION 
Robert I. Blecker 





Christine Mary Chinkin 
John R. Dugan 
Nancy S. Erickson 
Henry J. Foster, Jr. 
Albert H. Garretson 
Miriam J. Haines 
Richard Harbus 
James P. Kibbey 
Joseph H. Koffler 
Gerald Korngold 
Kim M. Lang 
Joel S. Lee 
Myres S. McDougal 
Joel M. Martel 
Cyril C. Means, Jr. 
Stephen A. Newman 
Perry S. Reich 
David M. Rice 
Ivor Richard 
Edward B. Samuels 
George M. Schain 
Douglas D. Scherer 
Peter W. Schroth 
Ethan Signer 
Milton A. Silverman 
Andrew Simak 
James F. Simon 
Catherine A. Sullivan 
Janet R. Tracy 
E. Donald Shapiro, Dean 
(On Sabbatical Leave) 
Daniel Gutman, Dean Emeritus 
Margaret S. Beam, Acting Dean 
William L. Bruce, Associate Dean 
Arnold H. Graham, Vice Dean 
Lucille M. Hillman, Assistant Dean 
Anthony J. Scanlon, Assistant Dean 
Andrew Simak, Librarian 
Douglas E. Abrams 
Joseph T. Arenson 
Sidney H. Asch 
Michael Baden 
Harold Baer, Jr. 
Edwin H. Bennett 
Frederick S. Berman 
Hartley T. Bernstein 
Elliott L. Biskind 
Jay S. Blumenkopf 
E. Carrington Boggan 
Arthur M. Borden 
Vincent L. Broderick 
Burton H. Brody 





Cynthia Price Cohen 
Myron Cohen 
Frank J. Cuccio 
Anthony Edward Davis 
Nicholas L. Deak 
Joseph Difede 
Steven Dobkin 
Herald Price Fahringer 
Marguarette Filson 
Leonard Leigh Finz 
Frank Fioramonti 
Charles F. Gibbs 
Jeffrey E. Glen 
Laurence Gluck 
Harrison J. Goldin 
Milton S. Gould 
Martin Greene 
Nancy Ledy Gurren 
Simeon L. Guterman 
Morris Gutt 
Gustave Harrow 
Lee L. Holzman 
John G. Ingram 
Marvin E. Jacob 
Arnold S. Jacobs 
Saul Jecies 
John J. Jerome 
John W. Johnson 
Louis Clayton Jones 




Alfred H. Kleiman 
Jackie Kleiner 
Richard H. Kuh 
Joseph Lapatin 
Marshall Elliot Lippman 
Robert D. Lipscher 
Joseph S. Lobenthal, Jr. 
Anthony F. LoGatto 
John P. LoPresti, Jr. 
George C. Mantzoros 
Vincent D. McDonnell 
Brian E. McGunigle 
Jeremiah B. McKenna 
David Minars 
Zuhayr A. Moghrabi 
Anthony Napolitano 
Lester Nelson 
Maurice N. Nessen 
David B. Newman 
Stephen S. Norman 
Martin Oliner 
Kellis E. Parker 
Monrad Paulsen 
Seymour M. Peyser 
John G. Poles 
Elliott H. Pollack 
Edward D. Re 
Judith M. Reichler 
W. Bernard Richland 
Mary H. Rose 
Michael B. Rosen 
Irwin A. Rosenberg 
Ernst H. Rosenberger 
Mordecai Rosenfeld 
Robert Roy Rosenthal 
Frank R. Rosiny 
Henry Barnett Rothblatt 
Philip J. Ruffo 
Bernard J. Riggieri 
Norman C. Ryp 
Meyer Scheps 
Sanford J. Schlesinger 
Martin A. Schwartz 
S. Bernard Schwarz 
Nelson Seitel 
Franklyn C. Setaro 
Lewis Shapiro 
Norman M. Sheresky 
Martin Silfen 
Arthur Silverstein 
C. Richard Stafford 
Ernst C. Stiefel 
Robert S. Taft 
Michael G. Tannenbaum 
Daniel Turbow 
Ernest van den Haag 
Otto L. Walter 
Marcia E. Young 
Joseph P. Zammit 
Marcia Zaroff 
ORDER OF EXERCISE 
Dr. John V. Thorn ton, Presiding 
Chairman of the Board 
"Grande Piece Symphonique, Opus 17" 
I. Andantino, Allegro 
II. Andante, Allegro, Andante 
III. Allegro non Troppo e maestroso 
Christopher C. Donges 
Organist 
PROCESSIONAL* 
"Pomp and Circumstance No. 1, op. 39" 
INVOCATION 
Terence Cardinal Cooke 
Archbishop of the Diocese of New York 
New York, New York 




Dr. John V. Thornton 
Chairman 
Board of Trustees of New York Law School 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Richard N. Gardner 
United States Ambassador to Italy 
AWARDING OF PRIZES 
Margaret S. Beam 
Acting Dean of New York Law Wchool 
assisted by 
William L. Bruce 
Associate Dean of New York Law School 
C. Franck 
E. Elgar 
F. S. Key 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
Richard Reeves Baxter 
Judge of the International Court of Justice 
Terence Cardinal Cooke 
Archbishop of the Diocese of New York 
Richard N. Gardner 
United States Ambassador to Italy 
Lewis F. Powell. Jr. 
Associate Justice of the United States Supreme Court 
Edward Allen Tamm 
Circuit Judge of the United States Court of Appeals 
CONFERRING OF DEGREES 
Introduction of Candidates by Associate Dean 
William L. Bruce 
Presentation of Candidates by Acting Dean 
Margaret S. Bearn 
Conferring of Degrees by Dr. John V. Thorn ton 
·BENEDICTION 
. Rabbi Marc H. Tanenbaum 
American Jewish Committee 
New York, New York 
RECESSIONAL* 
"Toccata from The Fifth Symphony" C. M. Widor 
"The audience is requested to remain seated during the Processional and Recessional. 
CANDIDA TES FOR THE DEGREE OF JURIS DOCTOR 
J.D. GRADUATES- SEPTEMBER 1, 1979 
Josephine Maria Barra 
B.A. Montclair State College 
David Phillip Fruchtman 
B.A. Yeshiva University 
Despina C. Marsella 
B.A. New York University 
M.A. New York University 
Audrey Freddie Ruden 
B.A. Cornell University 
Carol A. Safier 
B.S. New York University 
J.D. GRADUATES - FEBRUARY 1980 
Joseph Paul Abate 
B.E.E. New York University 
Marcy Ruth Baron 
B.A. Mount Holyoke College 
Joseph Bartfield 
Central Yeshiva Tomechei 
Tmimim Lubavitz 
M.A. Long Island University 
Alan Bruce Brill 
B.S. Rider College 
Louis F. Brush 
B.S. C.W. Post College. 
M.B.A. Bernard M. Baruch College 
Margery A. Budoff 
B.A. University of Wisconsin 
Stefano V. Calogero 
B.A. Montclair State College 
Ricardo A. Canton 
B.A. Rutgers University 
Charles W. Chiampou 
B.B.A. Niagara University 
John Eugene Considine 
B.S. Manhattan College 
Dean Edward Cycon 
B.A. Williams College 
Vincent Michael Del Giudice 
B.A. New York University 
Peter Arthur Diorio 
B.A. New York University 
M.B.A. New York University 
Sharon E. Donovan 
B.S. ·University of Dayton 
Esther F. Dukes 
B.A. Queens College 
Carl Eckstein 
B.A. Brooklyn College 
M.A. Brooklyn College 
Thomas Alan Edsell 
B.A. Bowdoin College 
Bruce Egert 
B.A. Brooklyn College 
Alan Gary Faber 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Raymond James Farrell 
B.A. University of Wisconsin 
Ira F. Fogelgaren 
B.A. State University of New York at Albany 
Joseph Thomas Gibbons 
B.A. St. John's University 
Martin L. Ginsberg 
B.A. Herbert H. Lehman College 
M.A. Columbia University 
Thomas J. Heagney 
B.A. Drew University 
Clare M. Henry 
B.S. Howard University 
David Jacobs 
B.A. City College of New York 
M.B.A. New York University 
Robert Alan Jacobs 
B.A. Northwestern University 
M.S. Northwestern University 
Edward Thomas Kelaher 
B.S. Bucknell University 
John Kipping 
B.A. Eckerd College 
Robert Charles Kirkwood 
B.A. Amherst College 
Edward Joseph Kowalcyk 
B.S. University of Pennsylvania 
M.B.A. University of Pennsylvania 
Brian P. Lafferty 
A.B. Franklin & Marshall College 
Sandra P. Langus 
B.A. Queens College 
M.A. New York University 
Joanne Marie Leddy 
B.A. Adelphi Suffolk University 
Richard A. Leotta 
B.B.A. Bernard M. Baruch College 
M.P.A. New York University 
Jeanne M. Lieberman 
A.B. Sarah Lawrence College 
Sandra Sara Liss 
B.A. Brooklyn College 
Vincent L. Magnone 
B.A. St. John's University 
Jan Arthur Marcus 
B.A. Queens College 
Robert C. McMahon 
B.A. Marist College 
Mauro P. Minervini 
B.A. Brown University 
William Foran Mueller 
A.B. Muhlenberg College 
Damien Edward Mysak 
B.A. Columbia College 
Louis Nagy 
B.A. Rutgers College 
Mary Ann T. Pace 
B.A. Boston College 
Peter S. Pascallis 
B.A. Rutgers University 
Yvonne J. Perkins 
A.A.S. New York City Community College 
B.S. John Jay College of Criminal Justice 
Steven Michael Rabinovici 
B.A. Brooklyn College 
M.P.H. Columbia University 
Elizabeth Dross Reefer 
A.B. Bryn Mawr College 
Jaimison M. Roberts 
B.A. University of Maryland 
Richard Steven Roberts 
B.S. Columbia University 
M.S. Columbia University 
Alina R. Rosenthal 
B.A. Queens College 
Joseph J. Scafidi 
B.A. West Chester State College 
Christopher L. Schwartz 
B.A. Hamilton College 
Alan M. Shapey 
B.A. Temple University 
Paul Richard Siminerio 
B.S. Rider College 
Isaac David Sonsino 
B.A. Yale College 
Harry L. Stern 
B.A. Brooklyn College 
M.B.A. Bernard M. Baruch College 
Nelson Neal Tunis 
B.A. Hofstra University 
Kevin F. Wagner 
B.A. Bowdoin College 
Geoffrey Mark Wayne 
B.B.A. Florida International University 
Kenneth Robert Weitzner 
B.S. City College of New York 
J.D. GRADUATES- JUNE 1, 1980 
Bramwell Henry Alexander 
Dpl. University of the West Indies 
B.S. New York University 
Vincent F. Alfieri 
B.A. Fordham University 
Ralph Anthony Allora 
B.A. Seton Hall University 
Joan B. Alster 
A.B. Washington University 
Regina A. Andriolo 
B.A. Pennsylvania State University 
David Bruce Apicella 
B.A. Wesleyan University 
Cynthia A. Arcate 
B.A. St. Lawrence University 
Karen Artz Ash 
A.B. Georgetown University 
Louis M. Atlas 
B.A. New York University 
Paula Donnolo Azzarelli 
B.A. St. John's University 
Ellen J. Badler 
B.A. University of Connecticut 
Eva Baer 
B.A. Queens College 
Stephanie L. Baranof 
A.B. Washington University 
Dorothy R. Baratta 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Albert H. Barkey 
B.A. New York University 
M.B.A. New York University 
M.P.A. Baruch College - Mt. Sinai School of Medicine 
Luise A. Barrack 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Alan H. Baseman 
B.S. Drexel University 
Scott Ira Batterman 
S.B. Massachusetts Institute of Technology 
Anthony J. Belkowski 
B.A. Rutgers University 
Michael Joe Berman 
B.S. New York University 
M.A. Eastern Michigan University 
Kenneth S. Birnbaum 
B.A. Michigan State University 
Cecilia W. Blau 
B.A. Hunter College 
Allen Bloom 
B.S. Brooklyn College 
Ph.D. Iowa State University 
Monica I. Blum 
B.A. Connecticut College 
M.A. New York University 
Colette Borom-Carpenter 
B.A. DePauw University 
Christopher G. Boyce 
B.A. LeMoyne College 
Carl Branciforte 
B.S. Rutgers University 
Martin Brandfon 
B.A. Harpur College 
Daniel Edward Breslin 
B.A. John Jay College of Criminal Justice 
Barbara S. Brodlieb 
B.S. Simmons College 
Susan Brotman 
B.A. State University of New York at Albany 
Bradford Jay Brown 
B.A. City College of New York 
George R. Brown 
B.A. State University of New York at Albany 
Joseph E. Caiazzo 
B.A. Queens College 
Nancy D. Calhelha 
B.A. Syracuse University 
Paul A. Capofari 
B.S. United States Military Academy 
Russell J. Carbone 
B.A. -Fordham University 
James Brule Carleson 
B.A. University of California at.Berkeley 
Catherine Julia Carlson 
A.A. Nassau Community College 
B.A. Long Island University 
Rafael A. Carmona 
B.A. St. Francis College 
Thomas Paul Casper 
B.A. Gettysburg College 
Leslie Z. Celentano 
B.S. Montclair State College 
John Thomas Chambers 
B.A. Holy Cross College 
Daniel Matthew Chavez 
B.S. City College of New York 
Wesley Chen 
B.A. New York University 
Robert D. Cherofsky 
B.A. Queens College 
Howard Thomas Code 
B.A. LeMoyne College 
Bruce E. Cohen 
B.S.B.A. Boston University 
Anna Diane Colello 
B.A. State University of New York at Albany 
Bruce Elliott Colfin 
B.A. Queens College 
Aspasia G. Comnas 
B.A. Vassar College 
James Joseph Cron 
B.A. College of the Holy Cross 
Patrick Barton Curran 
B.A. State University of New York at Albany 
Peter Anthony Cusumano 
B.A. Brooklyn College 
Nancy Ann D' Aurizio 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Jeffrey Charles Daniels 
A.B. Syracuse University 
Samuel M. Danzis 
B.A. State University of New York at Buffalo 
Roberta Sue Darwin 
B.A. Queens College 
Ralph E. Desena, Jr. 
B.A. St. John's University 
Walter Gerard DeSocio 
B.A. Colgate University 
Anselmo Mauro Delia 
B.S. University of Maryland 
Christopher P. DiGiulio 
B.S. Cornell University 
Jane Louise Dillof 
B.A. Wellesley College 
Robert R. DiVita 
B.A. Brooklyn College 
L.A. Doris 
B.A. Long Island University 
John L. Dotoratos 
B.S. Herbert H. Lehman College 
David Jon Doyaga 
B.A. Brooklyn College 
Robert P. Drake 
A.A. Corning Community College 
B.A. Syracuse University 
Robert Alan Drucker 
B.S. Syracuse University 
Judith Peters Dugan 
B.A. University of South Carolina 
John E. Durst, Jr. 
B.A. California State University at Humboldt 
Eileen Eglin 
A.B. Franklin & Marshall College 
Phyllis Engler 
B.A. Brooklyn College 
Robert S. Fader 
B.A. State University of New York at New Paltz 
M.S. State University of New York at New Paltz 
Martin Fajans 
B.A. State University of New York at Buffalo 
Cal Russell Feingold 
B.S. Brooklyn College 
Howard Brett Felcher 
B.S. Boston University 
Michael A. Fiechter 
A.A. New York City Community College 
B.A. Hunter College 
David Joseph Fier 
B.A. Bucknell University 
Debra Lynn Fischer 
B.M. Manhattan School of Music 
James P. Flanagan 
B.A. Fordham University 
Grace S. Fleischman 
B.A. Brooklyn College 
M.S. Brooklyn College 
Steven H. Flynn 
B.A. Hamilton College 
M.A. Hofstra University 
Joseph P. Fogarty, Jr. 
B.A. Mount St. Mary College 
Michael Edward Forde 
B.S. Fordham University 
Asher Isaiah Frankel 
B.A. University of Toronto 
James George Frankie 
A.A. Nassau Community College 
B.S. State University of New York at Oneonta 
Andrew J. Franklin 
B.B.A. Bernard M. Baruch College 
Neil Friedkin 
B.S. State University of New York at Binghamton 
Dennis Thomas Gagnon 
B.A. Fordham University 
Paul Gajewski 
A.B. Tufts University 
Anne Claire Gallant 
B.A. Harvard University 
Alan Caneles 
A.A. Queensborough Community College 
B.A. Brooklyn College 
Robert A. Gawron 
B.A. Fordham University 
James I. Gelb 
B.A. State University of New York at Albany 
Paul J. Gengo 
B.S. C.W. Post College 
M.B.A. Pace University 
Steven David Gitman 
B.A. University of Pennsylvania 
Christine Hilary Goban 
B.A. Marquette University 
Martha Gans Gold 
B.A. State University of New York at New Paltz 
Janis Goldman 
B.A. State University of New York at Buffalo 
Ellen Dale Goldstein 
B.A. University of Pennsylvania 
Kerry Gotlib 
B.S. Brooklyn College 
Gary S. Graifman 
B.A. State University of New York at New Paltz 
Ronny Green 
A.A. Bronx Community College 
B.A. Fordham University 
Barry Edward Greenberg 
B.A. Queens College 
Clifford T. Greene 
B.A. Fordham University 
Gerald L. Grow 
B.A. Queens College 
M.S. Long Island University 
Michael A. Guido 
B.A. State University of New York at Oneonta 
Gail Anne Gutmann 
B.A. University of California at Los Angeles 
Amirali Yusufali Haidri 
B.S. University of Leeds, England 
Katherine Hargas 
B.A. Manhattanville College 
M.A. University of California at Santa Barbara 
Keith Edward Harris 
B.A. Fordham University 
Victor Hassine 
B.A. Dickinson College 
John Joseph Hession 
B.A. Columbia University 
William Pierre Holm 
B.A. Bates College 
Loretta J. Hottinger 
B.A. West Virginia Wesleyan College 
Daniel Hupert 
B.A. Washington University 
James Francis Hyland 
B.A. Cook College 
Gerald J. Iannone 
A.A. Atlanta Community College 
B.S. New York University 
M.B.A. New York University 
Arthur Ilardi 
B.S. John Jay College of Criminal Justice 
David Robert Ingvoldstad 
B.A. Hofstra University 
Jeffrey Eli Jacobson 
B.A. Fordham University 
Jeffrey T. Jarman 
B.A. Villanova University 
Richard M. Jasper, Jr. 
B.A. Wesleyan University 
Phillip Howard Jones 
B.A. University of Oklahoma 
M.A. University of Kansas 
Michael A. Julian 
B.A. John Jay College 
M.S. State University of New York at Albany 
Alan Neil Kachalsky 
B.A. University of Rochester 
Michael S. Kafer 
B.A. University of Rochester 
Nancy A. Kagan 
A.B. Brown University 
Patrick James Kane 
B.S. Hofstra University 
Brian Ken Kawakami 
B.A. Whitman College 
M. Int'! Mgt. American Graduate 
School of International Management 
Allan H. Kaye 
B.A. John Jay College of Criminal Justice 
Shelley Sanders Kehl 
B.A. University of Wisconsin 
M.Ed. Rutgers University 
Ed. D. Rutgers University 
James Gerard Kelly 
B.A. Queens College 
Joseph Martin Kennedy 
B.A. Manhattan College 
Paul Stuart Kleidman 
B.S. University of Pennsylvania 
Matthew W. Klimczak 
B.A. College of William and Mary 
Michael Lee Kolodner 
B.A. University of Maryland 
Richard Koski 
B.A. Fordham University 
Otto James Kostbar 
B.A. Lafayette College 
Marc Zachary Kramer 
B.A. State University of New York at Albany 
Mitchell S. Kreinberg 
B.S. American University 
John Francis Kuntz 
B.A. Fairfield University 
William J. Kurtz 
A.A.S. State University of New York at Morisville 
B.S. State University of New York at Oswego 
Marion Landau 
B.A. University of California at Santa Cruz 
Andrew Laschuk 
B.A. Rutgers University 
Susan Vigil Laufer 
B.A. Montclair State College 
Louise Patricia Lawrence 
B.A. Hofstra University 
Norman Lemonik 
B.S. Syracuse University 
Frank L. LeNaour 
B.A. Queens College 
Vicki A. Lens 
B.S. State University of New York at Stony Brook 
M.S.W. School of Social Welfare 
Susan Gail Levin 
B.A. Hunter College 
M.S. Queens College 
Carrol Tenenbaum Lippman 
A.B. Wheaton College 
James L. Lutfy 
B.A. State University of New York at Albany 
Thomas Jude Lynch 
B.A. State University of New York at Oswego 
Robert Paul Macina 
B.A. Georgetown University 
M.B.A. Bernard M. Baruch College* 
Richard E. MacLean 
B.A. Columbia University 
Jerome Thomas Mammolito 
B.S. St. Francis College 
M.S. City University of New York 
"June, 1980 
Michael Margello 
t\.B. Lafayette College 
Michael J. Marino 
B.S. Fordham University 
Deborah Masucci 
B.A. Manhattanville College 
Eric Scott Maxwell 
B.F.A. New York University 
Elizabeth McAllister 
B.S. University of Delaware 
Thomas John McCabe 
B.A. Iona College 
M.A. University College - Dublin 
Julia Louise McClure 
A.B. Smith College 
Sharon P. McGevna 
B.A. Douglass College 
John Thomas McGuire 
B.A. St. Joseph's College 
Robert Stewart McQueen 
B.A. Williams College 
Robert James McSweeney 
B.A. Villanova University 
George E. Mead III 
B.A. Colgate University 
Paul L. Meli 
B.A. · St. John's University 
Robert Stephen Meloni 
B.A. State University of New York at Albany 
Michael Peter Merola 
B.A. New York University 
Colleen M. Meyer 
B.S. University of Minnesota 
Robert A. Meyerson 
B.A. Hobart College 
Michael T. Mills 
B.A. George Washington University 
Daniel J. Millstein 
B.A. Syracuse University 
Michael Mongiello 
B.A. Jersey City State College 
Joseph P. Monteleone 
B.A. St. John's University 
M.A. Hunter College 
Jeffrey Allen Moore 
B.B.S. University of Wisconsin 
M.S. University of Wisconsin 
William A. Moses 
B.A. Princeton University 
Robert C. Mulvey 
B.A. State University of New York at Cortland 
Robert E. Murphy 
B.A. St. John's University 
Richard Eric Nanfeldt 
B.S. Fairfield University 
M.S. Fordham University 
M.S. Brooklyn Polytechnic Institute 
Roger F. Napoleon 
B.A. Iona College 
Carlos Daniel Negron 
B.B.A. Bernard M. Baruch College 
Bemis Shapiro Nelson 
B.A. Barnard College 
Naomi D. Newman 
B.A. Brooklyn College 
Madeleine M. Nichols 
B.A. University of Michigan 
M.L.S. Columbia University 
Maureen E. O'Brien 
B.B.A. The College of Insurance 
Raymond Anthony O'Hara III 
B.A. University of Bridgeport 
Vincent F. O'Hara 
B.A. Colby College 
Morris H. Ordover 
B.B.A. City College of New York 
John Patrick O'Reilly 
B.A. Iona College 
Eric S. Orzick 
B.A. Queens College 
Robert John Owens 
B.A. Cornell University 
James S. Paar 
B.A. State University of New York at Oswego 
Thomas Paneth 
B.A. Brooklyn College 
Prakash C. Parekh 
Dpl. B.A. Indian Institute of Management 
B.S. Nagbur University 
M.B.A. Columbia University 
Palma B. Patti 
A.B. Boston College 
Kathi D. Peisner 
B.A. University of Michigan 
Richard N .' Petrucci 
B.A. Marquette University 
Raymond Roman Pilch 
B.S. University of Scranton 
Laura B. Polan 
B.A. Boston University 
M.A. Teachers College 
Ellyn Betsy Polansky 
B.A. New York University 
David M. Pollack 
B.S. Johns Hopkins University 
David S. Pollack 
B.S. Boston University 
Frank L. Pondelick 
B.A. William Paterson College 
Stephen Edward Powell 
B.A. State University of New York at Oneonta 
Howard Protter 
B.A. State University of New York at New Paltz 
Brian Douglas Quint 
B.A. Clark University 
Charles C. Radcliffe 
B.A. Boston College 
"June, 1980 
Clifford J. Ramundo 
B.A. Rutgers University 
Peggy Deborah Rawitt 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Jeffrey S. Raynor 
B.A. State University of New York at Brockport 
Amie S. Reinhertz 
B.A. Herbert H. Lehman College 
Elaine D. Reiss 
B.S. Brooklyn College 
Peter B. Reiss 
B.S.B.A. Washington University 
Diane Joy Reitano 
B.A. Albertus Magnus College 
Matthew Louis Rennert 
B.S. Cornell University 
Ronald Dean Reynolds 
B.A. University of Colorado 
Stanley E. Riesenfeld 
B.A. Queens College 
Tuuli-Ann Ristkok 
B.A. Northwestern University 
M.A. University of Chicago 
Ph.D. University of Chicago 
Richard Ayres Robbins 
B.A. Queens University 
Marc Harris Robinson 
B.A. Hobart College 
Kathryn A. Roessel 
B.A. New York University 
Gideon Rothschild 
B.B.A. Bernard M. Baruch College 
Margaret T. Roussel 
B.A. Hunter College 
Anthony J. Ruggiero 
B.A. Hunter College 
M.S. Richmond College 
Mark Sarna 
B.A. Columbia University 
Arthur Martin Schack 
B.A. Brooklyn College 
M.A. Indiana University 
Richard M. Schapiro 
B.S. Case Western Reserve University 
M.B.A. Bernard M. Baruch College* 
Bruce M. Scheiner 
B.E. Cooper Union College 
Joseph V. Schettino 
B.A. State University of New York at Oswego 
Frank E. Schiller 
B.A. Gettysburg College 
David Schimel 
B.A. Herbert H. Lehman College 
M.B.A. Columbia University 
M.I.A. Columbia University 
Carol Leslie Schlein 
B.A. University of Rochester 
Beth Jodi Schlossman 
B.A. University of Rochester 
Daniel Lee Schneider 
B.A. Yale University 
Joseph A. Schubin 
B.A. Brooklyn College 
Harris W. Schwartz 
B.S. Boston University 
Ronald J. Schwartz 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Kenneth John Sciara 
B.B.A. The College of Insurance 
Beatriz Seisdedos 
B.A. City College of New York 
Sion Frank Setton 
B.A. Brooklyn College 
Philip S. Sheldon 
B.B.A. Bernard M. Baruch College 
Lawrence J. Shurupoff 
B.S. Rensselaer Polytechnic Institute 
M.S. Rensselaer Polytechnic Institute 
M.B.A. Rensselaer Polytechnic Institute 
Alan Michael Sigalow 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Kenneth P. Silverman 
B.A. Syracuse University 
Maris R. Silverman 
B.A. Ithaca College 
James V. Simmonds 
B.A. State University of New York at Genesco 
Howard M. Simms 
B.A. York College 
Craig A. Simon 
B.S. Northeastern University 
Donna Gratz Simonie 
B.S. University of Wisconsin 
M.S.W. New York University 
Cynthia M. Sittnick 
B.A. St. Louis University 
Erik Skaalerud 
B.S. John Jay College of Criminal Justice 
James Walter Skogstrom 
B.A. Ohio State University 
Harvey L. Slater 
B.A. Brooklyn College 
M.S. Polytechnic Institute of New York 
Kevin R. Smith 
B.A. State University of New York at Oneonta 
Jeffrey Edward Soukup 
B.A. Duke University 
Mark David Soycher 
B.A. Rutgers College 
M.E. William Paterson College 
John Peter Spitals 
S.B. Brown University 
M.S. Yale University 
Tonia Ann Starr 
B.A. George Washington University 
Daniel Matthew Stolz 
B.A. Boston University 
Arnold Stream 
B.A. City College of New York 
Charles George Sturcken, Jr. 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Richard J. Sullivan 
B.A. Queens College 
Michael R. Sutton 
B.S. State University of New York at Stony Brook 
John Tomasso 
B.S. Fordham University 
John Joseph Tracy 
B.A. Lehigh University 
Steven E. Troup 
B.A. Ohio State University 
Anne Marie Vachon 
B.S. Fairfield University 
Theresa Cheryl Vara 
B.A. Manhattan College 
Harry Vee 
B.A. Columbia College 
Loretta Walder 
B.A. Hunter College 
Ph.D. Columbia University 
Nancy C. Wallace 
B.A. Wheaton College 
Robin Leslie Walrad 
B.A. Fordham University 
Richard W. Walsh 
B.A. Hunter College 
Dolores Leone Waltrous 
B.A. Hunter College 
M.S. Hunter College 
David B. Watner 
B.B.A. University of Miami 
Nancy Lynn Weingrow 
B.A. Newcomb College of Tulane University 
Edward F. Westfield 
B.A. St. John's University 
Robert Edward Wilder 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Henry Victor Wysocki 
B.B.A. Siena College 
M.B.A. Adelphi University 
Jacob Jay Yoskowitz 
B.A. Rutgers College 
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Mark H. Zafrin 
B.A. St. John's University 
Joseph Zelmanovitz 
B.S. Brooklyn College 
Christopher J. Zito 
A.B. Georgetown University 
PRIZES TO BE AWARDED 
WALTER M. JEFFORDS, JR. DISTINGUISHED WRITING AWARD 
In Honor of Sylvester C Smith, Jr. 
FACULTY AWARD 
Professor Myres S. McDougal 
Professor Lung-chu Chen 
STUDENT AWARD 
Carrol Tenenbaum Lippman 
ADJUNCT FACULTY CERTIFICATES 
In Recognition of Distinguished Service 
to the 
Scholastic Excellence of the Law School and the Profession 
FIVE YEARS OF SERVICE 
Frank J. Cuccio 
Martin Greene 
Zuhayr A. Moghrabi 
John P. LoPresti, Jr. 
Edward D. Re 
THE TRUSTEES' PRIZE 
For the Highest Average 
Scott Ira Batterman (Day Division - For Three Years) 
Nancy Ann D'Aurizio (Evening Division - For Four Years) 
NATHANIEL L. GOLDSTEIN AWARDS 
For Proficiency in Constitutional Law 
Scott Ira Batterman (Day Division) 
Arthur Martin Schack (Evening Division) 
MURRAY STOCKMAN MEMORIAL AWARDS 
For the Highest Average in the Law of Evidence 
Scott Ira Batterman & Robert Edward Wilder (Day Division) 
Nancy Ann D'Aurizio (Evening Division) 
ELSBERG PRIZE 
For Proficiency in the Law of Contracts in the Evening Division 
Barbara S. Brodlieb 
William Foran Mueller 
D. GEORGE LEVINE MEMORIAL AWARDS 
For the Highest Grade in the Law of Real Property 
Anthony J. Belkowski & Robert Edward Wilder (Day Division) 
Amirali Yusufali Haidri (Evening Division) 
NEW YORK LAW JOURNAL AWARD 
For Outstanding Journalistic Contribution 
Dennis Thomas Gagnon 
ACTING DEAN MARGARET S. BEARN AWARD 
For Student Leadership 
Paul Gajewski 
FACULTY AW ARD 
To Editor-in-Chief, New York Law School Law Review 
Edward F. Westfield 
LOUIS AND SYLVIA JACKSON AWARD 
For Outstanding Performance in Labor Relations Law 
Shelley Sanders Kehl 
HENRY B. ROTHBLATT 
CRIMINAL ADVOCACY WRITING AWARD 
Colette Borom-Carpenter 
ALBERT KALTER AWARD 
For Excellence in Tax Law 
Louis F. Brush 
PHILIP J. RUFFO 
LABOR LAW WRITING AWARD 
Shelley Sanders Kehl 
JOHN J. TORMEY AWARD 
For Excellence in Wills, Trusts and Future Interests 
Phyllis Engler 
PROFESSOR JOSEPH T. ARENSON AWARD 
For Excellence in Wills and Decedents Estates 
Gideon Rothschild 
NEW YORK LAW SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION AWARDS 
Presented by Hon. William Kapelman 
President of the Alumni Association 
DR. MAX REICH AWARD 
For Excellence in Civil Trial Advocacy 
Michael A. Fiechter 
PROFESSOR VINCENT LO LORDO AWARD 
For Excellence in Administration of Criminal Justice 
Anne Claire Gallant 
PROFESSOR IVAN SOUBBOTITCH AWARD 
For Excellence in Poverty Law and Civil Rights 
Vicki A. Lens 
Colleen M. Meyer 
NEW YORK LAW SCHOOL LAW REVIEW AWARDS 
For Outstanding Editorial Contribution 
Shelley Sanders Kehl Clifford J. Ramundo 
HUMAN RIGHTS A WARDS 
For Outstanding Editorial Contribution 
HUMAN RIGHTS is the official publication of the American Bar Association Section on 
Individual Rights and Responsibilities edited by New York Law School. 
Vincent F. Alfieri 
Joan B. Alster 
Cecilia W. Blau 
Madeleine M. Nichols 
NATIONAL MOOT COURT TEAM AWARDS 
For Serving With Distinction 
Vincent F. Alfieri 
Paul A. Capofari 
Richard M. Jasper, Jr. 
David S. Pollack 
CERTIFICATES OF MERIT 
To Members of the Law Review Editorial Board 
Karen Artz Ash, Research Editor 
Luise A. Barrack, Research Editor 
Scott Ira Batterman, Articles Editor 
Anthony J. Belkowski, Associate Editor 
Allen Bloom, Associate Editor 
Stefano V. Calogero*, Notes & Comments Editor 
Nancy D. Calhelha, Notes & Comments Editor 
Carrol Tenenbaum Lippman, Associate Editor 
Joseph P. Monteleone, Articles Editor 
Thomas Paneth, Associate Editor 
Palma B. Patti, Staff Member 
Brian Douglas Quint, Topics Editor 
Charles C. Radcliffe, Staff Member 
Clifford J. Ramundo, Articles Editor 
Diane Joy Reitano, Research Editor 
Ronald Dean Reynolds, Articles Editor 
Tuuli-Ann Ristkok, Book Review Editor 
Kathryn A. Roessel, Associate Editor 
Nancy C. Wallace, Notes & Comments Editor 
Edward F. Westfield, Editor-in-Chief 
Mark H. Zafrin, Staff Member 
Joseph Zelmanovitz, 
Notes & Comments Editor 
Nancy Ann D'Aurizio, Research Editor 
Walter Gerard DeSocio, Staff Member 
David Jon Doyaga, Articles Editor 
Esther F. Dukes*, Associate Editor 
Alan Gary Faber*, Staff Member 
Michael A. Julian, Associate Editor 
Shelley Sanders Kehl, Managing Editor 
Paul Stuart Kleidman, Notes & Comments Editor 
John Francis Kuntz, Notes & Comments Editor 
"Midyear graduates 
CERTIFICATES OF MERIT 
To Members of the HUMAN RIGHTS, the official publication of the American Bar 
Association Section on Individual Rights and Responsibilities edited by New York 
Law School. 
Vincent F. Alfieri, Managing Editor Catherine Julia Carlson, Associate Editor 
Joan B. Alster, Associate Editor Martin Fajans, Associate Editor 
Cecilia W. Blau, Articles Editor William A. Moses, Articles Editor 
Madeleine M. Nichols, Notes & Comments Editor 
CERTIFICATES OF MERIT 
To Members of the Moot Court Executive Board 
Vincent F. Alfieri* 
Stephanie L. Baranof 
Scott Ira Batterman *t 
Paul A. Capofari* 
Judith Peters Dugan* 
James P. Flanagan 
Paul Gajewski *t 
Victor Hassine 
Richard M. Jasper, Jr.* 
Richard E. Mac Lean *t 
Julia Louise McClure 
Sharon P. McGevna 
David M. Pollack* 
David S. Pollack 
Richard Ayres Robbins 
Daniel Lee Schneider 
Note: *Designates Order of Barristers 
t Winning Team, 1980 National Administrative Law Moot Court Competition 
CERTIFICATES OF MERIT 
To Members of the Aequitas Staff 
Dennis Thomas Gagnon, Editor-in-Chief 
Scott Ira Batterman, Senior Editor 
James I. Gelb, News Editor 
Christine Hilary Goban, Production Editor 
Gerald L. Grow, Advertising Manager 
Anthony J. Belkowski, Associate Editor 
Robert P. Drake, Associate Editor 
Ronny Green, Contributing Editor 
Carol Leslie Schlein, Staff 
Ellen J. Badler, Staff 
Martin Brandfon, Staff 
Thomas Paul Casper, Staff 
James George Frankie, Staff 
Andrew J. Franklin, Staff 
Clifford T. Greene, Staff 
Gail Anne Gutmann, Staff 
William Pierre Holm, Staff 
CERTIFICATES OF MERIT 
To Members of PHI DELTA PHI 
INTERNATIONAL LEGAL FRA TERN/TY 
DWIGHT INN CHAPTER 
Albert H. Barkey 
Scott Ira Batterman 
Anthony J. Belkowski 
Cecilia W. Blau 
Martin Brandfon 
James I. Gelb 
Clifford T. Greene 
Gerald L. Grow 
Jeffrey Eli Jacobson 
FRANKLYN C. SETARO AWARD 
For School Spirit and Service 
Scott Ira Batterman 
DWIGHT INN AWARD 
Jn Recognition of Notable Services to the Law School Community Life 
Martin Brandfon 
RICHARD REEVE BAXTER 
World renowned scholar, prolific author, and dedicated educator, 
Richard Reeve Baxter, Judge of the International Court of Justice has 
achieved greatness in his own time. Born on February fourteenth, 1921, 
Judge Baxter was graduated summa cum laude from Brown University and 
went on to receive his Bachelor of Laws degree from Harvard University in 
1948. In 1951 he received his diploma in International Law from Cambridge 
University in England and further continued his legal studies, receiving a 
Masters of Law degree from Georgetown University in 1952. He is an Honor- 
ary Fellow of Jesus College of Cambridge University and holds two honorary 
Doctor of Laws degrees, the first from Georgetown University and the 
second from Brown University. 
Judge Baxter served his Country as an Army Officer for over ten years 
and was decorated with the Bronze Star and the Legion of Merit. In 1954 he 
resigned to become an attorney in the Office of the General Counsel of the 
Secretary of Defense. He presently holds the rank of Colonel in the United 
States Army Reserve. He joined the faculty of Harvard Law School where he 
taught for twenty-four years where he held the distinguished Manley 0. 
Hudson Chair. In 1978 Judge Baxter was elected by the General Assembly 
and Security Council of the United Nations to serve as a Justice of the Inter- 
national Court. He took office in February of 1979. An academician of pro- 
digious proportions, he has served as President of the American Society of 
International Law from 1974 until 1976, and presently as Honorary Vice 
President. From 1970 until 1978 he was the Editor-in-Chief of the "Ameri- 
can Journal of International Law." For the academic year 1977-1978 he 
was designated Chief Reporter for the new Restatement of Foreign Relations 
Law of the United States of the American Law Institute. He has also served 
as Vice President of the American Branch of the International Law Associa- 
tion. 
Over the years, he has been a spirited public citizen and has held numer- 
ous positions on prestigious bodies. From 1968 until 1971 he was a member 
of the Massachusetts Commission on Ocean Management. Earlier, he had 
served as a member of the Massachusetts Commission on Marine Boundaries 
· and Resources. Internationally, he was the Alternate Representative of the 
United States Delegation to the Conference of Government Experts on Inter- 
national Humanitarian Law and the Diplomatic Conference on International 
Humanitarian Law. On a national level, he has been a consultant for the 
Department of Defense, the Department of State, the National Oceanic and 
Atmospheric Administration, the Human Rights Division of the United 
Nations and the United Nations Institute for Training and Research. He also 
serves as a distinguished lecturer at the War Colleges of the Armed Forces of 
the United States. From 1970 until 1975 he was a member of the Depart- 
ment of State Advisory Panel on International Law and also as a member of 
the Department of State Advisory Committee on Law of the Sea. 
Given his many heavy commitments, he has still found time to be a 
productive scholar. He has written Documents on the St. Lawrence Seaway 
(1960), The Law of International Waterways (1964) and The Panama 
Canal ( 1965). In 1974 he completed Recent Codifications of the Law of 
State Responsibility for Injuries to Aliens (1974) with L.B. Sohn and F. V. 
Garcia-Amador. His articles are far too extensive to enumerate in detail but 
let it be noted that his articles, notes and book reviews have appeared in 
scholarly journals not only in the United States but also in Canada, England, 
Switzerland, Egypt, Pakistan, Italy and the Netherlands. 
Richard Reeve Baxter, in view of your truly distinguished service to 
your nation and to the betterment of mankind that goes beyond political 
boundaries, the Board of Trustees of New York Law School is proud to 
confer upon you the degree of Doctor of Laws, honoris causa, with all the 
rights, privileges and honors thereunto appertaining. 
TERENCE CARDINAL COOKE 
Renowned prelate of the Church, and eminent educator, gifted adminis- 
trator, compassionate Shepherd to his flock, Terence Cardinal Cooke, tenth 
Bishop and seventh Archbishop of the See of New York, was born on the 
upper west side of Manhattan on March first, 1921. He was educated at St. 
Joseph's Seminary, Dunwoodie, and was ordained by his predecessor, 
Francis Cardinal Spellman, on December first, 1945, in Saint Patrick's 
Cathedral. After two years of parish work, he was assigned to graduate 
studies at the Catholic University of America in Washington, D.C., where he 
obtained a Master's Degree in Social Science. Subsequently, he taught at the 
Fordham University School of Social Service, directed youth activities for 
the Catholic Charities of New York, and served as Procurator of St. Joseph's 
Seminary. 
In January, 1957, the then Father Cooke became personal secretary to 
Francis Cardinal Spellman. Invested as Monsignor shortly thereafter, he was 
appointed Vice Chancellor of the Archdiocese in 1958, Chancellor in 1961, 
and Vicar General in 1965. 
On September fifteenth, 1965, he was designated Auxiliary Bishop of 
New York and Titular Bishop of Summa, and was consecrated in Saint 
Patrick's Cathedral on December thirteenth, 1965. 
On March eighth, 1968, he was appointed Archbishop of New York and 
formally installed in his See on April fourth, 1968, by Archbishop Luigi 
Raimondi, Apostolic Delegate to the United States. At the same time he was 
named Military Vicar for the Armed Forces. In this latter capacity, as the 
Military Vicar for all men and women in the Armed Forces, and their fami- 
lies he follows in the steps of his predecessor, Cardinal Spellman, and, during 
the course of each year, endeavors to visit as many Service Centers as pos- 
sible throughout the world. 
One year later, Pope Paul VI announced his elevation to the Sacred 
College of Cardinals which took place in Rome on April thirtieth, 1969. All 
peoples of the Universal Church, as well as those privileged to be among his 
flock, are witness to the spirituality of this gifted, gentle and dedicated 
Servant of God, who draws strength from the moral teaching which is com- 
mitted to the primacy of love for God and neighbor. 
Your Eminence, Terence Cardinal Cooke, in recognition of your 
inspirational life in the service of a just and more compassionate society, the 
Board of Trustees of New York Law School is proud to confer upon you the 
degree of Doctor of Laws, honoris causa, with all the rights, privileges and 
honors thereunto appertaining. 
RICHARD N. GARDNER 
Richard N. Gardner, a native New Yorker, was born in the City on July 
9, 1927. A graduate of Harvard College and the Yale Law School, he also 
received a Doctor of Philosophy in economics from Oxford University where 
he studied as a Rhodes Scholar. Upon returning from Oxford, Ambassador 
Gardner joined the law firm of Coudert Brothers and continued as special 
counsel to that firm during his service on the Columbia faculty. As a foreign 
affairs expert who has served as university professor, United States diplomat, 
United States adviser, international economist, and practicing lawyer, 
Ambassador Gardner is a highly regarded professor of international law and 
international organizations. He holds the Henry L. Moses chair in law and 
international organization at Columbia University, where he received his first 
professorial appointment in 1957. President Kennedy designated him 
Deputy Assistant Secretary of State for International Organization Affairs 
in 1961. In this important assignment, he represented the United States in 
the United Nations General Assembly, in the Food and Agriculture Organiza- 
tion, in the United Nations Conference on Trade and Development, and in 
United States-Soviet disarmament negotiations. 
Ambassador Gardner was a senior adviser to the United States Mission 
to the United Nations from 1965 to 1967. He served as a member of the 
President's Commission on International Trade and Investment Policy from 
1969 to 1971 and he assisted Vice President Walter F. Mondale in the draft- 
ing of amendments to the Trade Act of 1974, which provides the basis for 
United States participation in the Tokyo Round. He was an American dele- 
gate to the United Nations Conference oh the Law of the Sea from 1972 
to 1976. He served as a legal adviser to the United Nations Secretariat at the 
Stockholm Conference on the Human Environment and helped design the 
new United Nations machinery for environmental cooperation. In the spring 
of 1975 he served as the American member and rapporteur of the group of 
high level experts on the structure of the United Nations system and was a 
principal author of the report of that group entitled, "A New United Nations 
Structure for Global Economic Cooperation." 
Ambassador Gardner has been a director of the Atlantic Council, the 
Atlantic Institute, Freedom House, the United Nations Association and the 
International League for Human Rights. He has also been vice president of 
the American Society of International Law and a member of the board of 
editors of its journal. He is a fellow of the American Academy of Arts and 
Sciences and a member of the Council on Foreign Relations. In 1963 he 
received the Arthur S. Flemming Award as one of the ten outstanding young 
men in the Federal Government. 
Richard N. Gardner, in recognition of your outstanding contributions 
to law and diplomacy, the Board of Trustees of New York Law School is 
proud to confer upon you the degree of Doctor of Laws, honoris causa, with 
all the rights, privileges and honors thereunto appertaining. 
LEWIS F. POWELL, JR. 
Thoughtful and reflective, persuasive and learned jurist, Lewis F. Powell, 
Jr., Associate Justice of the United States Supreme Court, was born Septem- 
ber nineteenth, 1907, in Suffolk, Virginia. He received his Bachelor of 
Science degree in 1929 from Washington and Lee University magna cum 
laude. In 1931 he completed the requirements for his Bachelor of Law 
degree also from Washington and Lee University, and, in 1932, was awarded 
a Master of Laws degree from the Harvard Law School. 
Justice Powell commenced his legal career in the general practice of law 
with the firm of Christian, Barton & Parker in Richmond, Virginia in 1932. 
Subsequently, he became associated with the firm of Hunton, Williams, 
Anderson, Gay and Moore in 1935 and, except for distinguished military 
service, continued with that firm until his appointment to the United States 
Supreme Court in 1971 by President Richard M. Nixon. 
Prior to his appointment to the Supreme Court, Justice Powell served 
his nation as a member of the National Commission on Law Enforcement 
and Administration of Justice by appointment of President Lyndon Baines 
Johnson in 1965. Justice Powell was also appointed to the National Advisory 
Committee on Legal Services to the Poor established pursuant to the 
Economic Opportunity Act of 1964. In 1968 he was the recipient of the 
annual award of the Federal Office of Economic Opportunity for his out- 
standing contributions to the National Legal Services Program. In 1969 Jus- 
tice Powell was appointed by President Richard M. Nixon to a Blue Ribbon 
Defense Panel whose mandate was to study the Department of Defense. 
As a distinguished· and dedicated resident of the State of Virginia, he 
has devoted countless hours to the well-being of his beloved state. Over the 
years he has served both as a member and as president of the Virginia State 
Board of Education, as Chairman of the Richmond Public School Board, and 
as Chairman of a Special Commission which wrote the charter introducing 
the city manager form of government to the City of Richmond late in the 
1940s. His talents and skills were also utilized by his home state when he 
sat on the Virginia Constitutional Revision Commission which proposed the 
new Constitution adopted by the State of Virginia in 1970. 
On the Supreme Court, the scholarly, reflectiveness and analytical 
accuity of Justice Powell stands in the tradition of an older graduate of 
New York Law School, the late John Marshall Harlan of the Class of 1924. 
Justice Powell, as the guardian and champion of dispassionate justice, 
the Board of Trustees of New York Law School is proud to confer upon 
you the degree of Doctor of Laws, honoris causa, with all the rights, privi- 
leges and honors thereunto appertaining. 
EDWARD ALLEN TAMM 
A jurist of extraordinary breadth of service, Edward Allen Tamm was 
born in St. Paul, Minnesota on April 2 L 1906, and received his bachelor's 
degree from the University of Montana in 1928. He completed the require- 
ments for his Bachelor of Laws Degree at Georgetown Law School in 1930, 
and entered the Federal Bureau of Investigation as a special agent. He served 
in various capacities within the Bureau and in every state of the union before 
resigning as Deputy Director in 1948. During that year he was appointed a 
Judge of the United States District Court for the District of Columbia where 
he served with distinction until 1966 when he was designated a Judge of 
the United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit. 
In 1972, in addition to his present responsibilities, he was named by Chief 
Justice Warren E. Burger as Chief Judge of the Temporary Emergency Court 
of Appeals, a court of national jurisdiction. 
Judge Tamm's broad talents and extensive administrative ability have 
been acknowledged by appointments to chair a number of prestigious com- 
mittees for the Judicial Conference of the United States, including the 
Committee on Canons of Judicial Ethics, the Court Administration Commit- 
tee, the Review Committee, the Committee on Judicial Ethics (statutory), 
and the Committee on Appellate Rules of Procedure. 
A dedicated member of the American Bar Association, Judge Tamm has 
also served with zeal on the Special Committee on Minimum Standards for 
the Administration of Criminal Justice, the Federal Legislation Committee, 
the Advisory Board of the American Bar Association Journal, and most 
recently as a Trustee of the Judicial Administration Division. For many years 
he has been active in both the Institute for Trial Advocacy and the Institute 
for Court Management. In 1945 Judge Tamm was designated a Special 
Consultant to the Secretary of State at the Chapultepec Conference in 
Mexico City and thereafter served in a similar capacity at the Organizational 
Meeting of the United Nations in San Francisco in 1945. 
With the approval of the State Department in 1942, he was awarded 
the Legion of Merit with the rank of commander by the Republic ofEquador 
and the Order of Balboa by the Republic of Panama in 1945. 
Edward Allen Tamm, for your distinguished achievements in the law 
and for your dedication to public service, the Board of Trustees of New 
York Law School is proud to confer upon you the degree of Doctor of Laws, 
honoris causa, with all the rights, privileges and honors thereunto appertaining. 
LAWRENCE H. COOKE 
Conferred November 8, 1979 
Attorney, dynamic jurist, and dedicated public servant, Lawrence H. 
Cooke's significant contributions to the administration of justice are legion. 
Born and educated in Monticello, New York, Judge Cooke was graduated 
cum laude from Georgetown University with a Bachelor of Science degree 
and received a Bachelor's of Law Degree from Albany Law School. As 
President of the senior class both at Georgetown University and Albany Law 
School, his leadership abilities were manifested early in his career. 
Since his admission to the New York State Bar in 1939, Judge Cooke 
has served the profession in numerous capacities. He was elected President of 
the Sullivan County Bar Association in 1945 as well as Chairman of the 
Young Lawyers' Section of the New York State Bar Association that same 
year. From 194 7 until 1948 he served as Chairman of the Sullivan County 
Board of Supervisors. He was first elected to the bench in 1953 as Sullivan 
County Judge and was re-elected with the support of all parties in 1959. 
In 1961 he was elected to the Supreme Court in the Third Judicial District. 
In 1968 and in 1971 he was designated to the Appellate Division by Gover- 
nor Nelson Rockefeller. In 1974 he was elected an Associate Judge of the 
New York State Court of Appeals. Judge Cooke was appointed Chief Judge 
by Governor Hugh Carey on January 2, 1979 and was unanimously con- 
firmed by the New York State Senate on January 23, 1979. He currently 
serves as Chairman of the New York Fair Trial-Free Press Conference. 
As a highly respected activist, Judge Cooke has taken a leading role in 
recommending reforms to secure more uniform sentencing of criminals, the 
abolition of corroboration requirements in rape cases, and the barring of 
irrelevant cross-examination regarding the sexual history of rape victims. He 
has served as a member of the State Judicial Conference committees to study 
grievance procedures, to regularize bar admission procedures, and to recom- 
mend improvements in the jury system. Notwithstanding his hectic schedule, 
Judge Cooke has participated as a panelist at annual conferences of the State 
Judicial Conference and is the author of numerous published legal articles 
concerning volunteer firemanic laws. 
Judge Cooke is an Honorary Vice President of the Boy Scouts of 
America of the Hudson Delaware Council and a Trustee of the Ethelbert 
Crawford Memorial Library. He was a Director of St. Joseph's Sanatorium. 
He has held positions with the Sullivan County Historical Society, the 
American Red Cross, the Sullivan County Mental Health Board, the March 
of Dimes, Cerebral Palsy Association, Catholic Charities, St. Peter's Church 
of Monticello and the Knights of Columbus. He has received the B'nai B'rith 
Torch of Liberty Award and has been active in ecumenical affairs. 
Lawrence H. Cooke, for your zealous and distinguished service to the 
people of the State of New York, the Board of Trustees of New York Law 
School is proud to confer upon you the degree of Doctor of Laws, honoris 
causa, with all the rights, privileges and honors thereunto appertaining. 
A. LEO LEVIN 
Conferred April 24, 1980 
Skilled educator and scholar, gifted administrator, and acclaimed 
author, A. Leo Levin became the fourth Director of the Federal Judicial 
Center on July 18, 1977. The Center is the research, development and train- 
ing arm of the Federal Judicial system, created by Congress in 1967. Profes- 
sor Levin is the first Director who was not previously a judge or justice. 
A well known scholar, Professor Levin received a B.A. degree in 1939 
from Yeshiva College in New York, a J.D. from the University of Pennsyl- 
vania in 1942, and an LLD. from Yeshiva University in 1960. He has served 
on the law faculty at the University of Pennsylvania since 1949 and has also 
taught at the University of Iowa, U.C.L.A., Northwestern University, the 
University of Colorado, New York University and Stanford University. 
During the academic year 1959-1960, Professor Levin was a Fellow at the 
Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences. He has written and 
lectured extensively on civil procedure, evidence and judicial administration. 
In 1970 he delivered the prestigious White Lectures at the University of 
Louisiana. 
Professor Levin was the Conference Coordinator of the National Con- 
ference on the Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration 
of Justice, popularly known as the "Pound Conference," sponsored in 1976 
by the American Bar Association, the Judicial Conference of the United 
States, and the Conference of State Chief Justices. In addition, he has served 
as consultant to the Pound conference Follow-Up Task Force chaired by 
Hon. Griffin B. Bell. From 1973 to 1975, he was Executive Director of the 
Congressionally established Commission on Revision of the Federal Court 
Appellate System. From 1971 to 1973 he served as Chairman of the Penn- 
sylvania State Legislative Reapportionment Commission. 
Professor Levin served as Vice Provost of the University of Pennsyl- 
vania from 1965 to 1968 with responsibility for the Division of Student 
Affairs. He served as Vice-President for Academic Affairs of Yeshiva Univer- 
sity, 1969-1970. He was the first Director of the National Institute for Trial 
Advocacy, serving from 1971 to 1973 and the National President of the 
Order of the Coif from 1967 to 1970. 
A distinguished member of the American Academy of Arts and 
Sciences, Professor Levin's books include Dispatch and Delay: A Field Study 
of Judicial Administration in Pennsylvania; Cases and Materials on Civil Pro- 
cedure; Problems and Materials on Trial Advocacy; and The Pound Confer- 
ence: Perspectives on Justice in the Future. 
A. Leo Levin, for your uncommon contributions to education and to 
legal education in particular, the Board of Trustees of New York Law School 
is proud to confer upon you the degree of Doctor of Laws, honoris causa, 
with all the rights, privileges and honors thereunto appertaining. 
GRADUATING CLASS OF FEBRUARY, 1980 
Cum Laude 
Alan Bruce Brill 
Stefano V. Calogero 
Alan Gary Faber 
Raymond James Farrell 
Ira F. F ogelgaren 
Brian P. Lafferty 
Damien Edward Mysak 
Richard Steven Roberts 
Harry L. Stern 
Magna Cum Laude 
Dean Edward Cycon 
Esther F. Dukes 
GRADUATING CLASS OF JUNE, 1980 
Cum Laude 
Karen A. Ash 
Anthony J. Belkowski 
Allen Bloom 
Daniel E. Breslin 
Barbara S. Brodlieb 
Nancy D. Calhelha 
Paul A. Capofari 
Robert D. Cherofsky 
Walter DeSocio 
Christopher P. Di Giulio 
David J. Doyaga 
John E. Durst, Jr. 
Phyllis Engler 
Cal R. Feingold 
Kerry Gotlieb 
Amirali Y. Haidri 
Daniel Hupert 
Michael A. Julian 
Paul S. Kleidman 
Vicki A. Lens 
Carol T. Lippman 
Richard E. MacLean 
Eric S. Maxwell 
Elizabeth A. McAllister 
Thomas J. McCabe 
Joseph P. Monteleone 
Roger F. Napoleon 
Maureen E. O'Brien 
John P. O'Reilly 
Kathi P. Peisner 
Raymond R. Pilch 
Laura B. Polan 
Clifford J. Ramundo 
Peggy D. Rawitt 
Diane J. Reitano 
Kathryn A. Roessel 
Arthur M. Schack 
Sion F. Setton 
Tonia A. Starr 
Arnold Stream 
Edward F. Westfield 
Mark H. Zafrin 
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Summa Cum Laude 
Scott I. Batterman 
Magna Cum Laude 
Nancy D'Aurizio 
Eileen E. Eglin 
Shelley S. Kehl 
John F. Kuntz 
Parbhudas C. Parekh 
Charles C. Radcliffe 
Tuuli A. Ristkok 
John P. Spitals 
Nancy Wallace 
Robert E. Wilder 
Joseph Zelmanovitz 

